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1 Nous avons affaire ici à une présentation des enjeux philosophiques de l’œuvre de Corbin,
de la part d’un essayiste américain qui ne se définit nullement comme ‘orientaliste’. Le
parcours  de  Corbin  est  tracé  depuis  la  philosophie  heideggerienne,  passant  par
l’exploration de l’Iran mazdéen, jusqu’aux thèmes principaux des ésotérismes chiites et
soufis : le rapport de l’apparent et du caché, l’enjeu de l’exégèse symbolique (ta’vīl), le
« combat pour l’ange »… L’A.  dessine une synthèse de l’attitude de la spiritualité des
religions du Livre selon la spiritualité islamique, où l’exégèse devient le point d’appui vers
la transformation du sujet,  et  l’accomplissement de celui-ci  dans une tension vers la
transcendance  (la  « rencontre  avec  l’ange »).  L’ouvrage  souligne  l’intérêt  de  l’œuvre
d’islamisant de Corbin pour un public occidental non musulman d’un point de vue non
confessionnel, ouvert à un nouveau type d’humanisme.
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